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Saleh berkata, MIExpo turut
melancarkanbajaBio-cecairBacto
10,iaituprodukkomersialUPM
keluaransyarikatPhytoGoldyang
mampumempertingkatkanhasil
tanaman.
"Lotjualanyangdijangkamen-
dapat sambutanorang ramai
ialahgeraihasilprodukpertanian
UPMsepertibaja,anakpokokdan
rockmelon.
"Buatkali pertamajuga, sesi
padananperniagaandiadakan
untukmempelawakomunitiindus-
tri danperniagaanmelaburdalam
teknologiyangdibangunkandi
UPM.
"GeraijualanusahawanKemen-
terianPertaniandanhasilproduk
pertanianturutdisediakan,"kata-
nya.
Selainpameran,orangramai
bolehmengunjungigeraiEdupark
UPM yang menawarkanpakej
menarikEdu-Pelanconganseper-
ti MuziumEntomologi,Muzium
AnatomiHaiwan,MuziumAnato-
miManusia,ladangtemakanrusa
dankambing,ladangtenususerta
PusatEkuifJ.UPM.
Maklumat lanjut, hubungi
sekretariatMIExpo2013di talian
03-89471254ataulayarilamanweb
www.miexpo.upm.my.
